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El siguiente tema investigación tiene como objetivo general de Analizar la economía local 
de Buenos Aires, como una oportunidad para su desarrollo económico, para ello se utilizó 
un tipo de investigación fue aplicada con un diseño de investigación descriptivo no 
experimental transaccional porque la investigación se realizó sin manipular libremente 
las variables de estudio porque está orientada a conocer la situación sobre la economía 
local y el desarrollo económico del sector de Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco. 
La investigación tuvo una muestra de 382 habitantes del sector. Según los resultados se 
observó que el sector es un lugar apropiado para obtener un crecimiento empresarial 
dando un 66%, el nivel superior universitario de las personas con un 37%, si las personas 
tiene seguro médico es del 58%, si las personas creen que su empleo es el adecuado es 
del 79% y el gobierno impulsa el emprendimiento es del 70%, por lo consiguiente, el 
sector de Buenos se está encaminado a mejorar su economía con el aporte de sus 
habitantes, entonces se llegó a la conclusión que la economía local de Buenos Aires si 
constituye una oportunidad para su desarrollo económico. Trujillo – 2019.   
 


























The following research topic has as general objective to Analyze the local economy of Buenos 
Aires, as an opportunity for its economic development, for it was used a type of research was 
applied with a design of descriptive non experimental transactional research because the 
research was carried out without freely manipulating the variables of study because it is 
oriented to know the situation on the local economy and the economic development of the 
sector of Buenos Aires, in the district of Victor Larco. The investigation had a sample of 382 
inhabitants of the sector. According to the results it was observed that the sector is an 
appropriate place to obtain a business growth giving 66%, the university superior level of 
people with 37%, if people have medical insurance is 58%, if people believe that their 
employment is adequate is 79% and the government promotes entrepreneurship is 70%, 
therefore, the sector of Buenos Aires is aimed at improving its economy with the contribution 
of its inhabitants, then it was concluded that the local economy of Buenos Aires if it constitutes 
an opportunity for its economic development. Trujillo - 2019.   
 

























La realidad problemática de nuestra investigación que tiene por título “Economía 
Local de Buenos Aires: Una Oportunidad Para su desarrollo Económico. Trujillo 
- 2019”. Buenos Aires es una comunidad y un balneario que se ubica en la parte 
de la costa norte del Perú del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia de 
Trujillo. En la actualidad el distrito cuenta con tres zonas: Buenos Aires Sur, 
Buenos Aires Centro y Buenos Aires Norte, lo cual consideramos a diferentes 
autores para dicha investigación. 
  
Vásquez (2000) define a la economía local como una sucesión de desarrollo y 
transformaciones estructurales por medio del uso máximo de desarrollo que existe en 
una comunidad que conlleva al mejoramiento de las comodidades de los habitantes 
de una zona. Lo localidad local es apto de manejar el desarrollo de las 
transformaciones estructurales, la manera de desarrollo en que pueden llevar a 
determinar al desarrollo local. 
 
Huerto (2017) define a la economía local como un mecanismo razonable para el 
desarrollo equitativo de una comunidad. Se determina de donde surgen los insumos 
con que están hechos los productos, además se conoce a las personas que lo 
fabrican, quienes los venden. Todo esto conlleva a que los estándares de calidad 
los proporciona el cliente directamente frente a quien lo produce. 
 
Fosis (2006) menciona que el desarrollo económico es un proceso que reactiva y 
dinamiza, que mediante la utilización adecuada de los recursos que existen en una 
establecida área que es idóneo de encaminar el crecimiento económico, la creación 
de trabajo y de desarrollar un mejoramiento en la calidad de vida. 
 
García (2007) comenta que el desarrollo económico, se refiere a idear en una 
economía local, la disposición que se refiere para hacer cara a los desafíos y 
coyunturas se presentan en una postura de veloz versatilidad económica, en 
tecnología y ámbito social. No solo se debe de tratar de un sencillo aumento en la 
productividad y actividad, sino que esto bien asociado de modificaciones 
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estructurales, el proceso responsabiliza profundos cambios y sus estructuras se 
desarrollan en diseños sobresalientes. 
En la actualidad el sector de Buenos Aires ha tenido problemas de desarrollo 
económico debido a que las Mypes de dicho sector, no han podido mejorar la 
economía de sus microempresas debido a que el desastre natural del niño costero 
que se presentó en toda la ciudad de Trujillo, ocasionó muchas pérdidas 
económicas, inclusive además dejó sin playa al sector de Buenos Aires, el cual era 
un centro turístico para muchos ciudadanos que venían a visitar el Distrito de 
Víctor Larco. 
El desarrollo económico es sobre todo el objetivo que quiere la sociedad, dado que 
conlleva al aumento notorio de los ingresos, además que ayuda a ver la manera de 
cómo viven las personas, de cómo está su condición de vida. Hay diferentes formas 
o mecanismos en las que pueden o ayudan a tener una medición acerca de cuanto 
ha crecido una localidad, de las cuales las más importantes o de las que se mas se 
toman en cuenta para medir el desarrollo se puede contar como puntos que miden 
las inversiones, los intereses, la cantidad de consumo, los regímenes 
gubernamentales o los regímenes de fomento de ahorro, todos estos mecanismos 
son instrumentos que se usan para determinar que lo lejos o cerca se está para tener 
desarrollo.  
El presente proyecto tiene como finalidad proponer una propuesta de mejora y 
emprendimiento de desarrollo económico en cuanto a la economía local del sector 
de Buenos Aires. 
En el estudio de investigación para trabajos previos hemos consideramos las 
siguientes investigaciones a nivel local, nacional e internacional tomados de artículos 
y tesis de diferentes autores. 
 
Rodríguez (2017) en su investigación titulado: Alto Mayo: Potencialidades turísticas 
para el desarrollo económico local, para optar el título de Economista de la 
Universidad Nacional de Trujillo. La investigación se planteó como objetivo 
principal de examinar y revelar en el Valle de Alto Mayo hay lugares turísticos 
idóneos que cooperan para que tengan un desarrollo económico del lugar, se utilizó 
el diseño de investigación descriptivo transversal, con métodos cuantitativos como 
el estadístico para organizar y normalizar la notas que se obtuvo en la obtención de 
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datos para el estudio cualitativos como el etnográfico para la ejecución de entrevistas 
a los agentes del rubro turismo y autoridades de la localidad de Alto Mayo. 
 
Baltazar (2018) en su investigación titulada: Gestión de Proyectos Productivos y su 
incidencia en el Desarrollo Económico en la Municipalidad Provincial de Sánchez 
Carrión 2017. El cual lo hizo con  un diseño de investigación correlacional causal 
transversal, ya que esto buscó la relación causal de la gestión de proyectos 
productivos y el desarrollo económico, es decir el propósito del estudio fue de medir 
el nivel de vinculo causal o conjunción causal que existe en las variables, por 
consiguiente se estableció que el objetivo principal de, estudiar incidencia en la 
gestión de los proyectos productivos en incidencia en el desarrollo económico en la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión 2017. El nivel que resalta en la variable 
gestión de proyectos productivos es el nivel regular correlacionándose con un nivel 
bueno de desarrollo económico. El 86.4 % de encuestados afirman que nivel de 
gestión de proyectos productivos es regular, y el 87.3 de encuestados afirma que el 
nivel de desarrollo económico es bueno. Según la teoría clásica de gestión de 
proyectos productivos si se implementa con los requisitos mínimos tendremos un 
buen desarrollo económico relacionado a una buena economía autosuficiente y 
próspera según la teoría de dependencia.  
 
Benancio (2015) en su investigación titulada: Factores limitantes del desarrollo 
económico local de la Municipalidad Provincial de Barranca 2012-2013, para 
obtener el grado académico de Magíster en Gestión Pública de la Universidad César 
Vallejo. En la investigación se utilizó el diseño de tipo descriptivo: la descripción se 
hizo a partir de la observación del nivel de factores limitantes que enfrenta 
actualmente la Municipalidad Provincial de Barranca en su desarrollo económico 
local 2012-2013, por consiguiente, se planteó el objetivo general, explicar las 
principales limitaciones que enfrenta actualmente la Municipalidad Provincial de 
Barranca en la gestión del desarrollo económico local 2012-2013. 
 
Román (2017) en su investigación titulado: Agricultura familiar y el desarrollo 
económico local de los caficultores cooperativistas de San Ignacio, Cajamarca 2010, 
para obtener el grado de Magíster en Gestión Pública de la Universidad César 
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Vallejo. En su investigación se utilizó un diseño de tipo descriptivo propósito lo cual 
se describe las variables planteadas y se analiza su alcance y su relación en un periodo 
de tiempo. Se determinó que el objetivo general fue de, describir y sugerir un plan 
agricultura familiar para los caficultores cooperativistas para generar una impresión 
buena para tener un desarrollo económico local de la Provincia de San Ignacio, 
Cajamarca 2016. 
 
Rampas (2016) en su investigación titulada: Gestión Municipal y Desarrollo 
Económico Local en el sector de bebidas elaboradas con plantas medicinales, 
Independencia 2016, para obtener el grado académico de Maestra en Gestión Pública 
de la Universidad César Vallejo. La investigación planteó que el objetivo general fue, 
delimitar el vínculo de la Gestión Municipal en el impulso de las competencias 
empresariales y el desarrollo económico local en el sector de la elaboración y 
expendio o venta de brebajes elaboradas a base de plantas medicinales en el distrito 
de Independencia 2016, se utilizó el diseño de investigación no experimental: corte 
transversal y correlacional ya que no se han manipulado las variables de estudio. La 
investigación llegó a la conclusión, que las variables Gestión Municipal y Desarrollo 
Económico Local poseen una relación baja a beneficio de los comerciantes de 
brebajes tradicionales.  
 
Bravo (2013) en su investigación titulado: Desarrollo Económico Local: La 
experiencia de la Operación Mato Grosso (OMP). Un análisis gerencial, para optar 
el grado académico de Magíster en Administración Pública de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae. Para la elaboración de la investigación se utilizó un tipo 
de estudio comparativo y descriptivo, lo que permitió explorar las características 
socioeconómicas de los distritos de Chacas y Recuay, y de proponer herramientas 
para la mejora de su mandato ya sea para un plazo corto, plazo mediano y plazo largo. 
La investigación tuvo como objetivo general, conocer el impacto de la Operación 
Mato Grosso en el distrito de Chacas en los años 2007- 2012. 
 
Castañeda (2016) en su investigación titulado: El control gubernamental y su 
incidencia en el desarrollo económico de los gobiernos locales de Lima periodo 
2013-2014, para obtener el grado académico de Magíster en Gestión Pública, en la 
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Universidad César Vallejo. La investigación utilizó un diseño no experimental de 
corte transversal y descriptivo correlacional, cuya población interna se conformó por 
presentes gobiernos que representan la Región de Lima, dado la participación 
territorial de Lima, está conformada en 43 distritos, lo cual se conformó por medio 
de una muestra de 39, siendo un muestro probabilístico, porque todos los que forman 
parte de la población poseen la misma ocasión de ser escogidos. 
 
Condori (2014) en su investigación titulada: La incidencia de la inversión pública en 
el desarrollo económico local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011, 
para optar el grado de Economista de la Universidad Mayor San Andrés. La 
investigación se planteó como objetivo general, evaluar el comportamiento y la 
ejecución económicos del presupuesto, para que de esta manera se identifiquen 
alternativas de inversión productiva y por lo cual se debe tener una excelente 
condición de vida de las personas del Municipio de San Andrés de Machaca en el 
periodo 2001-2011. La investigación realizo diseño descriptivo, porque describe los 
factores que intervienen sobre desarrollo de la economía local, inversión pública en 
el rubro de cooperación a producción, inversión pública en el sector social, inversión 
pública en el sector infraestructura productiva. Lo cual se llegó a la conclusión, que 
dentro del desarrollo económico del Municipio de San Andrés de Machaca, se pudo 
evidenciar que en el primer período 2001-204 existió una insuficiente cantidad de 
recursos y proyectos que beneficiaron a estas comunidades, pero a partir del año 
2005, cuando es reconocido como Municipio, las cosas cambiaron en forma positiva 
para el desarrollo de funciones de producción que ayudan a tener una excelente de la 
calidad de vida de los personas que integran el municipio. 
 
Mejía (2014) en su investigación titulada: Desarrollo Económico Local y Territorio. 
Análisis de la producción artesanal en San Andrés Cuexcontitlán, para adquirir el 
título de Licenciado en Planeación Territorial en la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Se estableció que el estudio sea de tipo deductivo, ya que se 
instrumenta y se realiza un diagnóstico integral que ofrezca una visión clara y 
objetiva de la condición actual de la productividad artesanal con figuras de ornato 
que contiene resina acrílica en la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán. Se 
determinó como objetivo principal, estudiar las condiciones que presenta la actividad 
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artesanal en figura de ornato desarrollada en San Andrés Cuexcontitlán a fin de 
posicionar en un mercado local y regional, a través de un diagnóstico que se extienda 
en el período 2005-2015, bajo los principios de desarrollo económico local. 
 
Montaño (2014) en su investigación titulado: Modelo de desarrollo económico local 
para la diversificación de la estructura productiva y la articulación del tejido 
empresarial en Baja California Sur, para optar el grado de Doctor en Ciencias 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su 
investigación determinó que el objetivo general fue, determinar un planteamiento que 
consiste en proyectar un patrón alternativo que establezca una organización y 
diversificación de los métodos de producción de una localidad, de tal manera como 
la organización de agentes del desarrollo local en Baja California, fundamentando un 
método metodológico  para el desarrollo económico local, desde la colocación de 
aspectos cuantitativos que orientan a tener mejores selecciones para variables que se 
toman en cuenta para el modelo establecido. Se propuso que la investigación sea 
explicada primordialmente en base a métodos de tipo cuantitativo, en un inicio se 
determina en una investigación de tipo analítico descriptivo, dado que desde de las 
hipótesis propuestas, de analizar e identificar primordialmente los aspectos y factores 
de los sistemas de producción y la espontaneidad de la economía local en Baja 
California Sur. 
 
Barragán, Ayaviri (2017) en su investigación titulada: Innovación y 
Emprendimiento, y su relación con el Desarrollo Local del Pueblo de Salinas de 
Guaranda, Provincia de Bolívar, Ecuador, teniendo como objetivo analizar 
empíricamente la relación entre innovación, emprendimiento y desarrollo local del 
pueblo de Salinas de Guaranda, provincia Bolívar, Ecuador. Para este propósito se 
empleó un enfoque cualitativo a través de la observación de campo y entrevistas, y 
otro cuantitativo con la aplicación de una encuesta que permita generar un modelo 
simple de regresión. Los resultados muestran que el emprendimiento contribuye de 
manera significativa al desarrollo local, no así la innovación. La organización 
comunitaria, la economía solidaria, liderazgo y cultura emprendedora son factores 
claves para el éxito de los emprendimientos en esta localidad. Se concluye que el 
emprendimiento ha contribuido al desarrollo local generando fuentes de empleo que 
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permiten mejorar el nivel de vida de la población basado en equidad, participación 
comunitaria y economía solidaria. Base a los resultados presentados se determinó que 
el emprendimiento tiene un efecto significativo sobre el desarrollo local de la 
población de esta parroquia, a pesar que su peso es bajo, ya que existen otros factores 
con mayor contribución. Esto se sustenta con la afirmación del 91,1% de la población 
encuestada que indica que los emprendimientos establecidos actualmente en Salinas 
de Guaranda contribuyen al desarrollo local a través de la creación de fuentes de 
empleo en las empresas establecidas en la parroquia, entre ellas la fábrica de 
producción de lácteos, confites y chocolates, la hilandería y tejidos, producción de 
artesanías, cooperativa de ahorro y crédito y turismo comunitario. 
 
Rincón (2016) en su investigación titulada: “La Calidad Educativa como eje de 
Desarrollo Económico. Un análisis crítico del discurso”, para obtener el grado de 
Maestría en Educación en la Pontificia Universidad de Javeriana de Bogotá, cuyo 
objetivo general fue Analizar el discurso de la política pública educativa que 
promueve la calidad como eje de desarrollo económico, llegando a la conclusión que 
de vital importancia tendría lugar en la manera difusa como se argumenta la calidad. 
La calidad, en los discursos analizados, tiene que ver con todo. Así, se habla de 
acceso con calidad, cobertura con calidad, infraestructura con calidad, docentes de 
calidad, aprendizajes de calidad, desarrollo humano y calidad, etc. En todo caso, 
existe un factor común en torno a la calidad: su enunciación se hace en términos de 
deficiencia, de falta, de ausencia, lo cual que sugiere que la educación de calidad 
constituye un horizonte y su formulación en forma búsqueda legitima la intervención 
gubernamental de los sistemas educativos, el discurso de la calidad educativa se 
sustenta en la necesidad de generar vías de acceso a la calidad que constituyen la 
aparente naturaleza de la educación. En consecuencia, la calidad se compone de 
múltiples factores que se identifican como carencias y su consecución es menester 
para el objetivo de alcanzar un sistema educativo de calidad. Sin embargo, la 
estrategia discursiva de la ausencia tiene una implicación más profunda. 
 
En cuanto a las definiciones conceptuales, primero hemos determinado empezar con 
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Dornbusch (2005) comenta que la economía es un aprendizaje en la manera que las 
personas tienen decisiones de sobre qué se va a elaborar, de sobre cómo y para 
quiénes, o sea, en sí la economía es el estudio de la conducta que tiene los seres 
humanos relacionado con la producción, el intercambio y el uso que se da a los bienes 
y servicios.  
De acuerdo con la definición de Dornbusch, podemos comentar que se describe 
conductas por las que optan los individuos, para decidir qué es lo que se realizará, 
ósea en cuanto a la productividad, el cambio y el uso de servicios y bienes. 
 
Samuelson (2006) define economía como el estudio de la manera en que los 
individuos y la población han recurrido a emplear o no del dinero para los bienes de 
producción que están por acabarse, así puedan optar por los diferentes bienes que se 
pueden distribuir para el consumo actual o futuro entre los diferentes grupos de 
personas que integran la sociedad. 
 
Respecto a Samuelson, se dice que tanto cómo el hombre y la sociedad ven la 
manera de cómo los diferentes bienes se pueden distribuir hacia los grupos que 
más lo necesiten. 
 
Parkin (2004) también afirma que la economía se cuenta como una ciencia que es 
social y que examina como toman decisiones de los individuos, de las empresas, de 
los gobiernos y los pueblos enteros que hacen para confrontar la escasez. 
 
Se comenta que la economía se encarga de las decisiones que toman las 
personas para enfrentar la escasez. 
 
En referencia a nuestra primera variable el Banco Mundial (2017) sostiene que la 
economía local interviene los municipios, las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales y las comunidades que dan la ocasión de laborar en conjunto para 
tener una mejora en la economía local de una zona determinada, lo cual determina la 
mejora de las competencias, crece el desarrollo sostenible y ratifica la particularidad 
mediante de una serie de especialidades, que incluyen la proyección física, el sector 
económico y el marketing. 
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Las comunidades pueden determinar su mejoramiento económico mediante 
actividades que generen dinero para aumentar las demandas de productos o servicios 
que se ofrezcan, contribuyendo en el desarrollo. 
 
Vásquez (2000) define a la economía local como una sucesión de desarrollo y 
transformaciones estructurales por medio del uso máximo de desarrollo que existe en 
una comunidad que conlleva al mejoramiento de las comodidades de los habitantes 
de una zona. Lo localidad local es apto de manejar el desarrollo de las 
transformaciones estructurales, la manera de desarrollo en que pueden llevar a 
determinar al desarrollo local. 
 
El crecimiento ayuda mucha a las localidades, ya que conduce a que las personas 
tengan todas las comodidades, además que la economía local se da mediante cambios 
estructurales que aportan con el desarrollo. 
 
Orellana (2007) define a la economía local como un mecanismo razonable para el 
desarrollo equitativo de una comunidad. Se determina de donde surgen los insumos 
con que están hechos los productos, además se conoce a las personas que lo fabrican, 
quienes los venden. Todo esto conlleva a que los estándares de calidad los 
proporciona el cliente directamente frente a quien lo produce. 
 
Cuando se habla de economía local se determina que de algún territorio en 
específico se producen bienes y servicios que generan oportunidades de desarrollo, 
además que tener información sobre quiénes son los partícipes de las fabricaciones. 
 
Segovia (2010) define a la economía local como un proceso del enfoque económico, 
social y político de una zona establecida que deriva del comportamiento, de los 
hechos y las relaciones de los agentes de economía, política, y social que asientan 
dicha zona y por lo que cuenta con un propósito de aumentar el nivel y las 
condiciones vida de las personas de dicha zona geográfica utilizando correctamente 
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La manera de utilizar correctamente los recursos que alguna comunidad ofrece o 
que las personas sacan provecho, ya que esto puede ayudar a tener mejores 
condiciones de vida de los individuos, que hace que muchas de ellas puedan 
conseguir trabajo para sustentar su vida y de su familia. 
 
Para el primer indicador de la variable economía local, Schnarch (2016) en su libro 
titulado “El marketing como estrategia de emprendimiento”, menciona que la palabra 
“emprendimiento” es proveniente del término francés “entrepernaru”, donde muchas 
veces la capacidad y habilidades de la persona muestran un esfuerzo por alcanzar un 
objetivo propuesto. 
La palabra emprendimiento no es ajena en nuestro país, lo que conlleva a que 
muchos peruanos tengan pequeños negocios que contribuyen en su crecimiento y 
mejoramiento de su calidad de vida.   
 
Riffo (2012) señala que para ser un emprendedor exitoso, la persona debe tener las 
cualidades de generar una idea negocio o proyecto que vincula a su entorno dando 
iniciativa empresarial. Para ello el emprendedor es el tipo de persona con espíritu de 
progreso, ambición propia, y sus habilidades creativas e iniciativas que darán 
accionar sus ideas o proyectos. 
 
Para emprender un negocio, quien lo hace tiene que tener las condiciones y la 
voluntad de emprender ya que depende de uno para que el negocio sea rentable y 
perdure. 
 
Amorós y Poblete (2012). “Aspiraciones de los emprendedores de Chile y el 
Mundo”, señalan que el emprendimiento es un fenómeno más complejo donde es 
semejante y abarca muchos contextos en el ámbito empresarial. De esta manera GEM 
(Global Entrepeneurship Monitor) aporta una visión más amplia del emprendimiento 
y uno de sus objetivos principales, es orientar a los individuos en el proceso 
emprendedor para ello su estudio se enfoca a las personas con inicio y comienzo de 
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Uno de las principales investigaciones del GEM es que, ha determinado que el 
emprendimiento es un proceso por lo cual da a comparar actitudes y aspiraciones 
emprendedoras con aquellos individuos que están o no comprometidos a emprender. 
Por lo que obtuvo que el modelo del GEM respecto al emprendimiento remarque que 
está compuesto por actitudes, actividades y aspiraciones personales dado por sus 
necesidades propias. 
Muchos de los negocios son sueños de personas que alguna vez pensaron en 
tener un lugar donde ofrecer un producto o servicio que tanto como propietario o 
cliente estén satisfechos. 
 
Para el segundo indicador de la variable economía local, Martínez (2010) menciona 
que el crecimiento empresarial se constituye por el tamaño de la empresa en dos 
periodos: en cuanto a la medición se basa en función de cuantos empleados tiene o 
en función de los activos, pero si es una mediana o pequeña empresa, se medirá el 
volumen del negocio o en todo caso al balance general, así que el crecimiento 
empresarial se detalla con el aumento o reducción de empleo y del volumen del 
negocio a base de dos periodos. 
El crecimiento empresarial se mide mediante resultados a largo del tiempo, en 
cuanto a su función a los activos, los análisis de los estados financieros que se 
comparan un año anterior a un año posterior; además a través del volumen de las 
ventas que cuando incremente el capital hay un favorecimiento en cuanto al 
crecimiento de la empresa, los trabajadores y las utilidades es decir que la empresa 
está mejorando y que va por un buen camino. 
 
Blázquez, Dorta y Verona (2013) definen crecimiento empresarial como la fase de 
adecuarse a las transformaciones demandadas por  el contexto o fomentados por el 
espíritu de emprendimiento del directivo, por lo cual, la empresa se obligada a 
extender o mejorar su cabida de producción por medio del acoplamiento o 
integración de nuevos recursos, por lo consiguiente se realizan cambios en las 
empresas que mantenga los cambios que se efectuaron, ya que todo esto debe de estar 
garantizado por la capacidad financiera de la empresa que acceda a obtener una mejor 
competitividad que dure por mucho tiempo.  
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El crecimiento empresarial se basa a los cambios que llevan a que la empresa 
efectué para adaptarse a las circunstancias demandantes en el mercado para que así 
las empresas tengan un mejor rendimiento en sus diferentes áreas que lleven a una 
mejora en general.  
 
Rico y Sacristán (2013) definen el crecimiento empresarial al desarrollo de las 
empresas, lo cual hace que estos puedan tener la decisión por un progreso externo e 
interno sin tropezarse en la confusión de las consistencias de aspecto que nos es 
propicio para la empresa, los mecanismos que se requieren para son usados en que la 
empresa mejore son: cooperación empresarial, franquicias o alianzas estratégicas. 
El crecimiento empresarial se hace mediante cambios de progresos internos y 
externos que ayudan a tener aspecto y un mejor funcionamiento que se pueden 
diferenciar de otras empresas y sacar provecho del crecimiento. 
 
Canals (2000) indica que el crecimiento es observado como la meta que es esperado 
por las empresas, que se basa mediante estrategias de crecimiento y desarrollo. El 
crecimiento empresarial es de mucha importancia, ya que no solo por lo que genera 
un gran valor a la empresa, sino que hay muchas razones en cuanto la perduración de 
la empresa. 
El crecimiento para una empresa es el gran reto que se plantean, ya que para 
llegar a ello se necesita de tiempo y de mucho esfuerzo, lo cual se desarrolla con 
estrategias, además que le da a la empresa mucho más valor de que tenía, para que 
así pueda seguir perdurando durante mucho tiempo. 
 
En cuanto a nuestra segunda variable consideramos las siguientes definiciones 
conceptuales de diferentes autores: 
 
Alburquerque (2003) define al desarrollo económico, como una serie de 
acumulaciones de competencias que llevan al objetivo de poder crecer grupalmente 
y progresivamente para el desarrollo de una localidad. 
Dado lo definido, podemos comentar que el desarrollo económico se basa en 
el bienestar en cuanto a lo económico de una comunidad, dando oportunidades de 
trabajo a las personas que contribuyan a su desarrollo. 
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Fosis (2006) menciona que el desarrollo económico es un proceso que reactiva y 
dinamiza, que si se hace un empleo adecuado de los bienes que existen dentro de una 
establecida área que es idóneo de encaminar que la economía crezca, la de establecer 
trabajo y de desarrollar un mejoramiento en la calidad de vida.  
Para esta mención podemos comentar, que el desarrollo económico se 
aprovecha de los recursos existentes de una comunidad que para ello contribuyen 
a su desarrollo económico en cuanto a mejor la calidad de vida de los individuos. 
 
Carpi (2008) menciona que el desarrollo económico se determina mediante un 
proceso en el cual se da un cambio de estructura permanente en reajuste de la 
economía y de la misma sociedad, o sea, que implica una variación en lo tecnológico 
como además de una alteración en los individuos en cuanto su rango de acciones y 
metas. 
Para el desarrollo económico se tiene que dar una reestructuración de la 
economía y de las sociedades lo cual conlleva a que las personas tengan en cuenta 
acerca de sus proyecciones. 
 
Garcia (2007) cometa que el desarrollo económico, se refiere a idear en una economía 
local, la disposición que se refiere para hacer cara a los desafíos y coyunturas se 
presentan en una postura de veloz versatilidad económica, en tecnología y ámbito 
social. No solo se debe de tratar de un sencillo aumento en la productividad y 
actividad, sino que esto bien asociado de modificaciones estructurales, el proceso 
responsabiliza profundos cambios y sus estructuras se desarrollan en diseños 
sobresalientes. 
Con respecto al anterior comentario, se podría rescatar que el desarrollo 
económico hace referencia a los cambios que se presentan en un lugar 
determinado asociado en modificaciones estructurales que faciliten la comodidad 
de las personas en cuanto a la apertura de un local o negocio. 
 
Alburquerque (2003) da una explicación al término desarrollo económico lo cual 
presenta una ambigüedad al momento de ser deducido y usado. En algunas ocasiones 
se define casualmente que es desarrollo de una comunidad de rango menor, por otro 
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lado, es un desarrollo que proviene mediante la utilización de los bienes que se 
encuentran en una zona y en casos adicionales mediante la opción al desarrollo en un 
método vertical en tomar una decisión. Es cierto que las definiciones son verdaderas, 
el autor detalla que están inconclusas y necesitan matizaciones importantes. De las 
cuales, se descubre el entender que el desarrollo local no es solo único para el 
desarrollo de las municipalidades, ya que no son las divisiones jerárquicas de las 
municipalidades las restricciones de componentes y de los vínculos productivos y 
mercantil que detallan lo desarrollado en una localidad. 
Podemos comentar de lo dicho por Alburquerque, el desarrollo económico ha 
sido relacionado al desarrollo municipal, pero no es así, ya que las gestiones 
municipales no son los únicos que ven el desarrollo de un territorio sino también 
de organizaciones, de las mismas personas que emprenden en un negocio para su 
sustento. 
 
Vásquez (2005) plantea que, para poder comprender el desarrollo económico, se 
refiera a que según las nuevas concepciones del desarrollo que da valor a lo local, 
poseen un lugar idóneo en el territorio, 
El desarrollo endógeno se transforma de esta forma en los aspectos lo cual explican 
el desarrollo local. De tal manera, los empresarios de una localidad usan 
provechosamente las competencias locales a medida que puedan conseguir que los 
artículos sean mucho mejor que el de la competencia, además, las compañías y 
aspectos sociales y culturales llegan a transformarse para que sean el principal de la 
evolución de crecimiento. 
Para el comentario del desarrollo económico, podemos decir que se centra a un 
territorio específico que hace que tenga un crecimiento, que contribuye a los 
emprendedores locales a conseguir productos que se diferencien con la 
competencia. 
 
Boisier (2005) nos dice que la denominación local solo tiene coherencia cuando es 
examinado. Lo consiguiente es que, constantemente se usan indistintamente sobre 
desarrollo local y desarrollo endógeno en cuanto a sus definiciones, pero, las 
iniciaciones igual sacan provecho de las ocasiones exógenas al territorio, donde el 
ámbito, principal es conocer como endogeneizar. De la misma manera el desarrollo 
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local es un aspecto que se integra a una zona específica, sin embargo, se tiene que 
acoplar con los demás rangos. Y, por último, pero no quiere decir que sea de menor 
importancia, es acerca del entendimiento sobre el desarrollo local, que es un factor 
agrupado de medidas ambientales, de culturas, instituciones y humanos. 
Lo explicado por Boisier, podemos comentar en cuanto al desarrollo local, se 
enfoca a grupos que estos deben de acoplarse a un territorio, que se deben de sacar 
provecho de las oportunidades que se den, para un desarrollo equitativo. 
Gallicchio (2004) señala los aspectos ideales al momento de detallar el desarrollo 
económico, complementando lo anterior. Primero, que el desarrollo local consiste en 
un aspecto multidimensional e integrado. Otro, se explica por las competencias para 
organizar el factor local con global. Y, por último, se solicita de agentes de desarrollo 
dirigidos a la colaboración y comercialización.  
Dado lo expuesto, se podría decir que el desarrollo económico se debe de 
manejar en un contexto globalizado, para que así se puedan diferenciar de la 
competencia, en cuanto a las capacidades o estrategias para el desarrollo. 
 
Para el primer indicador de desarrollo económico, Brigido (2006) define que la 
educación es un aprendizaje de culturas, de órdenes comunes que disponen la manera 
de que cada persona tiene un pensamiento, de lo que siente y su manera de actuar. 
Este proceso de modificación de culturas y condiciones que conllevan a realizarse de 
dos formas: la primera explicita y por segundo táctica. 
La educación hace o permite a las personas que tengan pensamientos que 
contribuyan a su formación según su manera de sentir y de actuar, ya que este 
proceso permite intercambios de culturas que conlleva a relacionarse con otras 
personas. 
 
León (2007) define que la educación restaura y da capacidad al hombre, en la cual 
ayuda a que emerja para ser un hombre distinto. Además de lo que hace inteligente, 
audaz, seguro de sí mismo, honesto, hábil, cuidadoso, ético, disciplinado, etc.  lo que 
le permite tener el conocimiento de diferenciar el bien entre el mal, se inclina por el 
bien, al conocimiento y a la ciencia, lo cual podrá entender sobre que es la justicia y 
saber lo equitativo, que le ayudaran a resolver los contratiempos y sobre todo las 
fuerzas de trabajo. 
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La educación le da un plus al hombre dándole la capacidad de poder emerger 
a que sea una mejor persona, otorgándole diferentes cualidades que le permiten o 
le conllevan a siempre ir con el camino del bien, tomando decisiones correctas. 
 
Navas (2006) menciona que la educación es un fenómeno complicado que está 
sumido en costumbres personales, culturales, sociales muy extensas. Los actos 
educativos se estarán sometidos por dichas costumbres, por lo tanto, la educación 
tiene que necesitar de una razón cualitativa diferente, con el objetivo de evadir los 
problemas e inconveniente que imposibilitan el desarrollo integral de una persona. 
La educación está sumida a las diferentes costumbres socioculturales que 
cohíben a evitar problemas en el desarrollo personal e integral de una persona, por 
lo cual esto conlleva a evitar conflictos en una determinada sociedad. 
 
Freire (1998) señala que la educación es el fruto del amor, la justicia, la ciencia, la 
sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, los valores, la bondad, la libertad, que 
ayudan a seguir creciendo y la cual libera al hombre de su mera conciencia natural 
para lograr que su conciencia sea liberadora. 
La educación ayuda al hombre a tener virtudes que le contribuyen a que se siga 
superando, así como también hace que tenga una conciencia más natural que le 
permite ser más libre. 
 
Para el segundo indicador de desarrollo económico, Palacios (2008) define que lo 
que mantiene la salud es el equilibrio de las potencias, o sea de lo húmedo a lo seco, 
del frio a caliente, etc. pero el poderío de una entre las cuales es la causa de las 
enfermedades, puesto que el poderío de las cuales estimula la corrupción. La salud 
por lo general infiere de la combinación proporcional de las condiciones. 
La salud es quien mantiene un equilibrio en la vida de las personas ya que 
infiere en las condiciones que las personas se presentan, dando a interpretar que 
unas de los ejemplos como del frio a lo caliente es la que determina las causas de 
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Feito (2000) menciona que la salud es entendida como una manera de equilibrio que 
no solamente físico, sino también espiritual y psíquico. Por lo que se explica que la 
salud es uno de los más significantes anhelos que requiere el ser humano y determina 
la habilidad antes que se pueda satisfacer con las necesidades o los deseos de ser feliz 
y de encontrar bienestar. 
La salud hoy en día se ha convertido, aunque ha sido de importante, pero en 
los últimos años se ha tomado con mayor fuerza, por lo que es uno de los más 
grandes deseos de las personas contar o estar bien de salud para así ser feliz y 
poder tener una mejor calidad de vida. 
 
Carmona (1988) menciona que la salud es considerada como un bien no solo para 
preservar o para recuperar, sino que es un bien suspicaz de ser gozado y cada vez 
tiene un mayor apogeo. La salud es vigorosa, que varía de acuerdo a las 
circunstancias de vida, a las percepciones de cada sociedad y cultura.  
La salud se determina a las condiciones de vida que tienen las personas, dado 
que muchas personas que cuentan con más dinero tienen mayor probabilidad de 
contar con una buena salud, ya sea por los medicamentos o el lugar de atención, 
lo que es todo lo contrario a las personas que no cuentan con mucho dinero, en 
que probablemente las condiciones que presentan no son buenas. 
 
Organización Mundial de la Salud (1948) define a la salud como un estado de 
perfecto confort ya sea social, físico y mental, lo que no significa de la ausencia de 
enfermedades, con el fin de acceder a los individuos a tener una vida social y 
económicamente excelente. La salud es considera como le mejor arma para que 
desarrollo y por lo tanto es una mejor manera para establecer la paz. El amparo y el 
fomento de la salud de una sociedad es esencial para que se produzca un mejor 
desarrollo económico, lo cual se pueda contribuir a que las personas gocen de una 
mejor calidad de vida y así poder alcanzar la paz mundial. 
Para las personas la salud es vital ya que se mantiene un excelente estado, 
además que aporta a se tenga una mejor vida. También es esencial para el 
desarrollo que para ello se necesita un vivir en armonía ya que ayuda a alcanzar 
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Para el tercer indicador de desarrollo económico, La Real Academia Española (2016) 
define calidad como un grupo de pertenencia inherente a lo que a algo que posibilita 
dictaminar su valor, por lo cual cuando se expresa que algo es de calidad se determina 
que es muy valorado y que lo desean. Por lo consiguiente un empleo de calidad se 
refiere a un conjunto de particularidades que se requiere que obtenga un empleo. 
Para poder determinar la calidad se establece que algo tiene un valor grande y 
que es deseado, lo cual hace que las cosas o algo tenga un buen desempeño o que 
nos garantiza que es óptimo. 
 
Weller, Roethlisberger (2011) Definen la calidad de empleo, como una naturaleza 
contextual en proporción a la fijación de distintivos que necesitan de un lugar y del 
tiempo adecuado, para que sea aplicado. En el mismo contexto, en la actualidad se le 
contempla una naturaleza multidimensional, por lo que se comprende que no se 
puede ser limitado exclusivamente a una de las cuantiosas variables que lo 
conforman. 
Calidad de empleo requieren de un lugar y del tiempo necesario para que esta 
sea aplicada, ya que depende mucho que un trabajador tenga las mejores 
condiciones de trabajo para que su rendimiento sea el más óptimo. 
 
Roethlisberger (2011) en su investigación con respecto a la calidad de empleo en los 
países de Latinoamérica mantiene que el trabajo en la actualidad se establece como 
el mejor dispositivo de agrupación social que en medida se determina como una 
acción que las personas contribuyen elementos a la comunidad, o sea, al grupo del 
que se conforman como parte en un mundo en que los individuos tienen cada vez una 
naturaleza mucho más independiente. Entonces después de contribuir con la 
comunidad, reciben un ingreso que les ayuda a tener una mejor calidad y condiciones 
materiales de vida 
Las personas contribuyen a la sociedad para que esta sea mejor, en la cual las 
personas reciben a cambio un ingreso para así pueden tener una mejor calidad y 
buenas condiciones de vida. 
 
Muñoz, Fernández-Macías, Antón, & Esteve (2011) observan que por lo menos hay 
dos grandes aspectos en el estudio sobre calidad: primero la económica y la segunda 
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la sociológica. La primera se centra en la relevancia del ingreso salarial y la segunda 
se basa en todas las situaciones relativas sobre las condiciones de trabajo. En el 
aspecto económico el ingreso salarial es un determinante de la calidad de empleo ya 
que se acopla a los niveles de mayor consideración de consumo. En cuanto a 
sociológica tiende más a tener en cuenta a los riesgos, es decir, como las exposiciones 
a accidentes y enfermedades, además se tiene en cuenta la importancia de la tarea 
que desempeñara el trabajador y la semejanza en los ambientes de trabajo. 
Para hablar de calidad de empleo se necesitan de por lo menos de dos aspectos, 
la primera es económica, que mayormente se basa en la importancia que tiene el 
salario, mientras que la otra es sociológica ya que se concentra en la determinación 
de los riesgos, como también la importancia de las tareas que realiza el trabajador 
y del ambiente de trabajo, lo que refleja que estos aspectos hacen que sea más 
confortable y eficiente que los trabajadores realicen sus actividades. 
 
Infante (2000) define a la calidad de empleo como las personas (trabajadores), 
dependen mucho del contrato de trabajo, lo cual respalda la solidez del empleo, la 
remuneración y el de poseer los beneficios en cuanto a la seguridad social, como 
también a las condiciones en la que se trabaja tiene que ser las mejores, de las horas 
que se trabajan, los riesgos que tienen que minimizarse, y el lugar tiene que ser el 
apropiado. 
Hoy la calidad de empleo para los trabajadores depende de muchas 
características que ven de importante a la hora de firmar su contrato, ya que de 
esto se verá cuan satisfechos están a la hora de realizar sus funciones. 
 
Carrasco (2002) define la calidad de empleo como la combinación de las 
capacitaciones y sobre todo de las destrezas de los empleadores, lo cual se manifiesta 
en las jornadas, por lo cual su tiempo ayuda a la recuperación y a que su rendimiento 
sea el más óptimo, y que su remuneración le asegure su situación económica. Además 
de que recibe ayuda de seguridad social, lo cual proporciona el desarrollo tanto 
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La calidad de empleo abarca varios factores que favorecen a los trabajadores, 
lo que hace que le otorgue diferentes atributos en el lugar de trabajo, para que 
asiera le ayuden a tener un mejor rendimiento. 
 
Se ha formulado el siguiente problema de investigación: 
¿La economía local de Buenos Aires constituye una oportunidad para su desarrollo 
económico Trujillo – 2019? 
El estudio se justifica bajo los siguientes criterios: 
Primero determinamos la conveniencia por lo cual el trabajo de investigación tiene 
gran importancia porque se elabora con el propósito de dar a conocer a las personas 
que principalmente viven en el sector de Buenos Aires, sino también de los lugares 
cercanos a dicho sector, sobre el desarrollo económico del sector en cuanto a las 
oportunidades de desarrollo. 
Segundo tiene una relevancia social, lo cual esta investigación ayudará y contribuirá 
a las personas del sector de Buenos Aires en el distrito de Víctor Larco-Trujillo, de 
poder incorporar una nueva alternativa de desarrollo económico en cuanto a las 
oportunidades que se deben presentar, realizando diferentes actividades, ya sea de la 
venta de algún producto o de los servicios que se presten que conlleve al bienestar y 
una mejor calidad de vida. 
Tercero en cuanto a implicaciones prácticas la investigación se elabora con la 
finalidad de determinar las oportunidades que se presentan en cuanto al desarrollo 
económico local del Sector de Buenos Aires del distrito de Víctor Larco. 
Por ultimo en la utilidad metodológica de esta investigación va a servir más adelante 
como referencia para aquellos investigadores y profesionales que tengan el agrado 
de poder realizar investigaciones, que se refieran al desarrollo económico de un 
determinado territorio. 
 
El estudio de investigación tiene por objetivo general: 
Analizar la economía local de Buenos Aires, como una oportunidad para su 
desarrollo económico. Trujillo – 2019. 
 
Por lo consiguiente nuestros objetivos específicos son: 
Identificar el crecimiento empresarial del sector de Buenos Aires.  
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Identificar el acceso y calidad de educación de las personas del sector de Buenos 
Aires.  
Identificar el acceso y calidad de salud de las personas del sector de Buenos Aires. 
Identificar el acceso y la calidad de empleo de las personas del sector de Buenos 
Aires.  
Proponer un plan de acción sobre el emprendimiento en el sector de Buenos Aires.  
 
Para el estudio hemos determinado las siguientes hipótesis. 
 
Hi: La economía local de Buenos Aires si constituye una oportunidad para su 
desarrollo económico. Trujillo – 2019 con el aumento del nivel del emprendimiento 




























2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo 
Aplicada  
Behar (2008) alude que son investigaciones, que está enfoca a resolver 
teorías, es decir es práctica, activa y dinámica.” (p.20)  
2.1.2 Diseño 
No experimental 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que “son 
estudios observables, porque las variables no se manipulan.” (p.152). 
Transversal 
Carrasco (2005) señala que “es un diseño usado para realizar 
estudios de investigaciones reales en un determinado tiempo […]” 
(p .72). 
Descriptiva 
Cruzado y Remaycuna (2015) alude que “son estudios utilizados para 
describir los factores que limitan la formalización.” (p .72). 
Alburquerque (2004), nos dice que se deben cumplir ciertas 
competencias para llegar a un objetivo de crecer grupalmente y 
progresivamente para el desarrollo económico de una localidad. (p .72). 
 
El esquema de investigación es de tipo descriptiva - transaccional, la cual se 
presenta mediante esta gráfica:  
Figura 1: 





M: Muestra del estudio               
Ox: Observación de las variables y de los indicadores que determinan el 
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2.2 Operacionalización de Variables 
2.2.1 Variable 




2.2.2 Variables, Operacionalización 
Nota (Desarrollo económico): Carpi, J. (2008). El desarrollo local en clave estratégica. Revista de economía pública, social y cooperativa N° 61, 73-101 
Nota (Economía local): Orellana G. (2007). Economía solidaria. Universitat de Barcelona. 2007. 
Variables  Definición Conceptual 
 







Orellana (2007) define a la economía local como un mecanismo 
razonable para el desarrollo equitativo de una comunidad. Se 
determina de donde surgen los insumos con que están hechos los 
productos, además se conoce a las personas que lo fabrican, 
quienes los venden. Todo esto conlleva a que los estándares de 





Esta variable se medirá a 



















Carpi (2008) menciona que el desarrollo económico se determina 
mediante un proceso en el cual se da un cambio de estructura 
permanente en reajuste de la economía y de la misma sociedad, 
o sea, que implica una variación en lo tecnológico como además 
de una alteración en los individuos en cuanto su rango de 
acciones y metas. (p.15) 
 
Esta variable se medirá a 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
   2.3.1 Población 
Borda (2013), señala que “es un conjunto de personas que nos apoyaran en dar 
solución al problema de investigación planteada”. (p.169) 
En el estudio de la investigación participaran toda la población de Buenos Aires 
(Centro, Sur y Norte), que es de 65,816 habitantes.  
 
2.3.2 Muestra 
Kinnear y Taylor (1998) alude que “solo serán entrevistadas las personas que 
quieran aportar a la investigación”. (p.405) 
Es consensual así que de esta manera se conforma por toda la población del 









(0.05)2(65816 − 1) + (1.96)2(0.5)(1 − 0.5)
 
 
𝑛 = 381.93 = 382 
 
Dónde: 
Z= Valor de la distribución normal estandarizada para un nivel de confianza fijado 
por los investigadores de 95% = 1.96 
P= Probabilidad del éxito (p=0.50) 
E= % del estimador fijado por los investigadores (5%). 
N= Población = 65,816 
Q= Proporción de personas que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 
 
2.3.3 Unidad de análisis  
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2.3.4 Criterios de inclusión 
Todos los habitantes mayores de edad que pertenecen al sector de Buenos Aires 
Norte, Centro y Sur. 
2.3.5 Criterios de exclusión 
No se consideró encuestar a personas de edad mayor a 80 años. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.1.2 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Se realizará una encuesta para la investigación, mediante un cuestionario, por lo 
cual ha sido revisado y validado por 3 especialistas. El cuestionario comprende de 
33 preguntas relacionadas con los indicadores establecidos, lo cual está dividido 
de acuerdo a las variables de Economía Local y Desarrollo Económico.  
En la primera variable comprende de 10 preguntas, de las cuales esta subdividido 
en preguntas de 2 indicadores y dos preguntas generales. El primer indicador 
Emprendimiento lo cual comprende de las preguntas 2.1 a 2.5, y el indicador 
Crecimiento Empresarial comprende de las preguntas 3.1 hasta 3.3 Con estos 
indicadores se medirán la variable Economía Local. 
En la segunda variable comprende de 16 preguntas, de las cuales esta subdividido 
en preguntas de 3 indicadores y dos preguntas generales. El primer indicador 
Educación comprende de las preguntas 2.1 hasta 2.4, el siguiente indicador Salud 
comprende las preguntas 3.1 hasta 3.4, el indicador Calidad de Empleo comprende 
las preguntas 4.1 hasta 4.6. Con estos indicadores se medirán la variable 
Desarrollo Económico.  
2.1.3 Validez 
Para asegurar la validez del instrumento aplicado, se recurrió emplear el juicio de 
expertos, con la finalidad de que el instrumento tenga validez para su aplicación. 
La valides del instrumento aplicado fue por: 
 Mg. Lita, Cervantes Mendoza 
 Mg. Ciro, Valladares Landa 
 Mg. Omar, Alva Rodríguez 
2.5  Procedimiento  
Para realizar el trabajo de investigación se presentó una solicitud a la secretaria de 
la Municipalidad de Víctor Larco, para poder dialogar directamente con el actual 
alcalde Cesar Juárez Castillo, dirigente de dicha Institución Pública. De esta 
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manera nos brindó información y el permiso solicitado para aplicar las encuestas 
a los habitantes que conforman el sector de Buenos Aires Norte, Centro y Sur.  
Así mismo en el sector de Buenos Aires, ubicada en el distrito de Víctor Larco, se 
dialogó con la secretaria de administración quien nos derivó con la administradora 
encargada del personal, quien nos brindó información necesaria para esta 
investigación y de la misma manera accedió a nuestro pedido para poder aplicar 
las encuestas respectivas al personal. 
Después con esos datos recolectados de la información que nos brindó dicha 
institución pública y con ayuda del INEI, se pudo saber el total de los habitantes 
que conforman el sector de Buenos Aires norte, centro y sur, para luego aplicar el 
instrumento de la encuesta con el apoyo y evaluación de especialistas 
economistas. 
Luego las encuestas fueron aplicadas a todos los habitantes del sector de Buenos 
Aires norte, centro y sur, por lo cual tuvo un transcurso de 2 semanas para poder 
encuestar a todos los habitantes de dicho sector desde el 15/02/2019 al 28/02/19. 
 Después hicimos nuestra base de datos de los resultados obtenidos de las 
encuestas aplicadas para nuestra investigación. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
2.6.1 Uso de estadístico descriptivo 
Se mostrará la distribución de los datos, por cada indicador de las variables y se 
examinarán los resultados a través de figuras, tablas y gráficos con respectivos 
porcentajes, así como también la descripción e interpretación de los estadísticos 
descriptivos. 
2.7 Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación se realizará de forma honesta, clara y transparente, 
en el desarrollo del tema y en la obtención de información, por lo que se desarrolló 
conforme a los requerimientos de la Universidad César Vallejo, lo cual ayudara a 



























En la Figura 3.1: El 66% de las personas encuestadas opinaron que el sector de Buenos 
Aires si es un lugar apropiado para obtener un crecimiento empresarial, mientras que el 












Figura 3.1 Opinión de las personas sobre si el sector de   Buenos Aires es 
el lugar apropiado para obtener un crecimiento empresarial. Trujillo 2019. 
SI NO
Figura 3.1 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires - 












Figura 3.2 Opinión de las personas sobre si el sector de Buenos Aires 
tiene un crecimiento empresarial. Trujillo 2019. 
SI
NO
Figura 3.2 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.2: El 31% de las personas opinaron que el sector de Buenos Aires si tiene 





























Figura 3.3 Opinión de las personas sobre si en el sector de   Buenos 
Aires se debe formar más empresas. Trujillo 2019. 
SI
NO
Figura 3.3 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
En la figura 3.3: El 59% de las personas encuestadas manifestaron que en el sector de 
Buenos Aires si se deben formar más empresas, mientras que el 41% opinaron que no. 
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Objetivo específico 2: Identificar el acceso y calidad de educación de las personas 






















Secundaria Superior Tecnico Superior Universitario Pos Grado
Figura 3.4 niveles de educación de las personas de el sector de Buenos 
Aires. Trujillo 2019. 
Figura 3.4 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
En la Figura 3.4: El 21% de las personas encuestadas tienen nivel educativo de 
secundaria, un 25% de superior técnico, mientras que un 37% tienen educación 
universitaria y por último el 17% tienen un pos grado. 
 
 
En la Figura 3.5: El 66% de las personas encuestadas opinaron que el nivel de 
educación en las instituciones educativas del sector de Buenos Aires es bueno. 









Muy buena Buena Mala Muy mala
Figura 3.5 opinión sobre el nivel de educación en las instituciones 
educativas en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.5 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019
 
  













En la Figura 3.6: El 29% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que 
las infraestructuras de las instituciones educativas son buenas, un 63% están de 
acuerdo, mientras que un 8% de las personas encuestadas está en desacuerdo.  
 
 









Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
Fifura 3.6 opinión sobre si las infraestructuras de las instituciones 
educativas son buenas en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.6 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
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Objetivo específico 3: Identificar el acceso y calidad de salud de las personas del 
















Excelente Buena Mala Muy mala
Figura 3.7 opinión sobre estado de salud de las personas del sector 
de Buenos Aires. Trujillo 2019.
En la Figura 3.7: El 29% de las personas encuestadas determinaron que su estado de 
salud es excelente, un 67% manifestaron que es buena, mientras que un 4% de las 
personas encuestadas dijeron que su estado es malo.  
  
Figura 3.7 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.8: El 29% de las personas encuestadas opinaron que su alimentación es 
excelente, mientras que el 71% de las personas manifestaron que su alimentación es 
buena.  










Excelente Buena Mala Muy mala
Figura 3.8 opinión sobre alimentación en el sector de Buenos Aires. 
Trujillo 2019.
Figura 3.8 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires 
- distrito de Víctor Larco en el año 2019 
 
  






















Figura 3.9 sobre obtencion de seguro medico de las personas del 
sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.9 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.9: El 58% de las personas encuestadas determinaron que sí tiene 
seguro médico, por otro lado, un 42% de las personas dijeron que no tenían seguro 
médico.  
Figura 3.10 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de 
Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2018 
En la Figura 3.10: El 21% de las personas encuestadas manifestaron que, si padecen 
de alguna enfermedad, mientras que el 79% de las personas manifestaron que no 














Figura 3.10 sobre si las personas padecen alguna enfermedad en el 
sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.10 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
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Objetivo específico 4: Identificar el acceso y la calidad de empleo de las personas 






















Figura 3.11 sobre si las personas creen que su empleo es el 
adecuado en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.11 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de 
Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.11 El 79% de las personas encuestadas determinaron que sí tienen el 
empleo adecuado, mientras que un 21% de las personas dijeron que no tenían un 
empleo adecuado. 
En la Figura 3.12: El 63% de las personas encuestadas manifestaron que, si tienen 
un lugar apropiado para realizar sus funciones, mientras que el 37% de las personas 












Figura 3.12 si el lugar donde las personas realizan sus funciones es el 
apropiado en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.12 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
 
  



















Nunca A veces A menudo Siempre
Figura 3.13 si las personas se sienten irritables en casa ya que su 
trabajo es muy agotador en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019
Figura 3.13 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.13: El 33% de las personas encuestadas determinaron que nunca se han 
sentido irritables en casa a causa de su trabajo sea agotador, un 42% de las personas 
manifestaron que a veces se sienten irritables, mientras que el 25% dijeron que a 
menudo. 
 
En la Figura 3.14: El 25% de las personas encuestadas manifestaron que nunca es 
complicado atender con las obligaciones domésticas, un 58% de las personas dijo que 
a veces, mientras que el 17% dijeron que a menudo es complicado atender con las 
obligaciones domésticas. 









Nunca A veces A menudo Siempre
Figura 3.14 si el horario de trabajo es complicado para atender las 
obligaciones domesticas en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.14 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires 
- distrito de Víctor Larco en el año 2019 
 
  


























Nunca A veces A menudo Siempre
Figura 3.15 si las personas no tiene energia para realizar actividades 
de ocio en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019.  
Figura 3.15 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.15: El 46% de las personas encuestadas determinaron que nunca se han sentido sin 
energía para realizar actividades de ocio, de igual manera el 46% de las personas manifestaron que 
a veces no tienen energía, mientras que el 8% dijeron que a menudo no tienen energía para realizar 
actividades de ocio. 
 
  











En la Figura 3.17: El 78% de las personas encuestadas no han pensado emprender en 
un negocio propio, por otro lado, el 22% de las personas dijeron que si pensaron 













Figura 3.17  Has pensado en alguna ocasión iniciar un 
emprendimiento empresarial propio del sector de   Buenos Aires. 
Trujillo 2019.
SI NO
Figura 3.17 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.16: El 37% de las personas encuestadas manifestaron que nunca las 
obligaciones laborales les ha resultado complicado que se relajen en sus casas, un 54% 
de las personas dijo que a veces, mientras que el 8% dijeron que a menudo les ha 
resultado complicado que se relajen en sus casas. 








Nunca A veces A menudo Siempre
Figura 3.16 las obligaciones laborales de las personas hacen que les 
resulte complicado que se relajen en sus casas en el sector de Buenos 
Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.16 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
 
  







































De entre 18 a 21 años  De entre 22 a 25 años De entre 26 a 29 años De entre 30 a más
Figura 3.18 Rangos de edad adecuados para que inicien un 
emprendimiento empresarial las personas del sector de   Buenos 
Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.18 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019
En la Figura 3.18: El 7% de las personas encuestadas indicaron que la edad correcta para iniciar un 
emprendimiento empresarial es de 18 a 21 años, un 8% indico que, de 22 a 25 años, mientras que un 
29% de los habitantes dijeron que, de 26 a 29 años, por último, el 56 % de la población opinaron que 































Obtener financiamiento Contar con experiencia en lo
que se va a emprender
Tener un producto y/o
servicio innovador.
Contar con formación y
educación pertinente para
iniciar un negocio.
Tener un capital disponible,
conocimiento y experiencia
en la elaboración del plan
de negocios, gestión de la
empresa, marketing y
logística (aspectos técnicos).
Figura 3.19 Lo más importante para que inicien un negocio propio de emprendimiento empresarial las 
personas del sector de   Buenos Aires. Trujillo 2019. 
Figura 3.19 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en 
el año 2019 
En la Figura 3.19: El 10% de las personas encuestadas opinaron que obtener un financiamiento es lo más 
importante para iniciar un negocio propio, un 15% dijeron que deberían contar con experiencia, mientras que 
el 20% manifestaron que deberían tener un producto y/o servicio innovador, después el 11% de los habitantes 
opinaron que deberían contar con formación y educación pertinente para iniciar un negocio y por último el 
44% sostuvieron que se debería tener un capital disponible, conocimiento y experiencia en la elaboración del 





























Hotel Abarrotes Transporte Autopartes Librería - Bazar
Figura 3.21 opinión de las personas acerca del rubro del negocio que 
quisieran emprender en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
En la Figura 3.20: El 70% de las personas encuestadas opinaron que el gobierno si impulsa el 












Figura 3.20 Opinión de las personas sobre si el gobierno impulsa el 




Figura 3.20 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos Aires 
- distrito de Víctor Larco en el año 2019 
Figura 3.21 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector de Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.21: El 27% de las personas encuestadas opinaron que quisieran emprender 
en el rubro de autopartes en el sector de Buenos Aires, mientras que el 24% quisiera 
emprender en el rubro de abarrotes.  
 
  































De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo
Figura 3.22 opinion de las personas sobre la importancia de 
la educación para el desarrollo económico en el sector de 
Buenos Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.22 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos habitantes del sector 
de Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019 
En la Figura 3.22: El 63% de las personas encuestadas opinaron que están de 
acuerdo a que la educación es de importancia para el desarrollo económico. 
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Comprobación de la hipótesis 
Hi: La economía local de Buenos Aires si constituye una oportunidad para su desarrollo económico. Trujillo – 2019 con el aumento del nivel 




















Hotel Abarrotes Transporte Autopartes Librería - Bazar
Figura 3.21 opinión de las personas acerca del rubro del negocio que 
quisieran emprender en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
En la investigación presentada se determinó la siguiente hipótesis: La economía local de Buenos Aires si constituye una oportunidad para su desarrollo 
económico. Trujillo – 2019 con el aumento del nivel del emprendimiento y con más fuentes de acceso y calidad de la educación. En la investigación 
desarrollada, se obtuvo que en el sector de Buenos Aires se podrá aumentar la economía local con la ayuda del emprendimiento del rubro del autopartes, 
lo cual se puede contrastar con la figura (3.21), por otra parte, se obtuvo que en el sector de Buenos Aires el desarrollo económico se podrá desarrollar 
correctamente con más fuentes de acceso y calidad de la educación, lo cual se puede contrastar con la figura (3.22).  
 











De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo
Figura 3.22 opinion de las personas sobre la importancia de la 
educación para el desarrollo económico en el sector de Buenos 
Aires. Trujillo 2019.
Figura 3.22 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos 
habitantes del sector de Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en 
el año 2019 
Figura 3.21 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a todos 
habitantes del sector de Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en 
el año 2019 
 
  




En los últimos años la economía local del sector de Buenos Aires no se ha reflejado 
como se ha querido ya que está expuesto a riesgos y desastres como también se refleja 
a nivel nacional por lo que conlleva que se retrase su desarrollo económico dando 
prioridad a reparar los daños causas por los fenómenos naturales, además dada su 
área geográfica, se determinó que Buenos Aires tuvo un efecto de erosión costera 
que tiene como efecto principal la perdida de la línea costera por ello se dio perdidas 
en cuanto a su economía dado que la pesquería era uno de las actividades principales. 
El estudio tuvo como propósito Analizar la economía local de Buenos Aires, como 
una oportunidad para su desarrollo económico. Trujillo – 2019. Con indicadores de 
economía local, emprendimiento y crecimiento empresarial, por otro lado, desarrollo 
económico, educación, salud y calidad de empleo.  
Las limitaciones que mayormente se percataron durante la aplicación de las 
encuestas, fue debido a que algunas de los habitantes de Buenos Aires no disponían 
del tiempo para poder ser encuestados, por lo que rechazaban o mostraban poco 
interés de ayudar en el momento de dar su opinión, ya sea por diversos motivos como 
ir a estudiar o a trabajar, pero a las personas que fueron encuestadas se le detalló 
brevemente la importancia de esta investigación que conllevaría al sector de Buenos 
Aires y por lo tanto se pudo recolectar datos totalmente confiables. 
Dentro de la variable economía local sobre el crecimiento empresarial, se muestra en 
los resultados de la figura 3.1 las personas opinaron que el sector de Buenos Aires si 
sería un lugar apropiado para obtener un crecimiento empresarial, porque dentro de 
este sector puede hacer cambios con la ayuda de la municipalidad y de las personas 
que viven dentro de ella, para que las empresas puedan efectuar una adaptación en el 
mercado laboral, lo cual se reafirmar por Blázquez, Dorta y Verona (2013) quienes 
dan a conocer que, un 87.3% de las personas sí pudieron ver esos cambios en su 
sector en cuento al nivel del crecimiento económico. 
Por tanto, se concluye que el sector de Buenos Aires si sería un buen lugar para poder 
emprender un negocio, de tal forma que se obtengan una mejora en su dirección y 
gestión al momento de iniciar su negocio con la ayuda de las autoridades y su 
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 En la figura 3.2 las personas opinaron que el sector de Buenos Aires por el momento 
no se muestra con un crecimiento empresarial como se desea, porque dentro de este 
sector hay reducción de empleo, no tienen buenas ventas y no hay crecimiento en sus 
empresas. Lo cual se reafirma señalado por Martínez (2010) mencionando que el 
crecimiento empresarial se mide mediante resultados a largo del tiempo, en cuanto a 
su función a los activos, los análisis de los estados financieros. 
Por tanto, se concluye que el sector de Buenos Aires no puede tener un crecimiento 
empresarial, porque no hay el apoyo suficiente para que las personas puedan crecer 
como empresarios.  
En la figura 3.3 las personas opinaron que el sector de Buenos Aires si debe formar 
más empresas, para poder apoyar el crecimiento económico, lo cual se reafirma por 
Canals (2000), mencionando que el crecimiento empresarial es de mucha 
importancia, ya que no solo por lo que genera un gran valor a la empresa, sino que 
hay muchas razones en cuanto la perduración de la empresa. 
Por tanto, se concluye que el sector de Buenos Aires debe constituir empresas para 
poder apoyar el crecimiento económico y empresarial.  
Dentro de la variable desarrollo económico sobre la educación, se muestra que en los 
resultados de las figuras 3.4, 3.5 y 3.6, que el nivel de educación de las personas del 
sector de Buenos Aires es bueno porque la mayoría de ellos si han completado sus 
estudios primarios y secundarios, así mismo también se puede opinar las 
infraestructura de las instituciones educativas son buenas en el sector de Buenos 
Aires, lo cual se refirma con lo manifestado en el estudio de Rincón (2017) los 
resultados muestran que el discurso de la calidad educativa se sustenta en la 
necesidad de generar vías de acceso a la calidad que constituyen la aparente 
naturaleza de la educación. En consecuencia, la calidad se compone de múltiples 
factores que se identifican como carencias y su consecución es menester para el 
objetivo de alcanzar un sistema educativo de calidad. 
Por tanto, se concluye que el acceso y la calidad de educación para las personas es 
fundamental para el desarrollo económico y también que lo estudiantes de este sector 
si cuentan con buenos ambientes para que reciban una excelente educación. 
Dentro de la variable desarrollo económico sobre la salud, muestran los resultados 
de las figuras 3.7, 3.8,3.9 y 3.10 que las personas opinaron acerca de su estado de 
salud, mencionan que su estado de salud en buena, porque ellos hacen algún deporte 
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además que asisten a un gimnasio, también mencionaron que su alimentación es 
buena, porque algunas personas tuvieron que cambiar su alimentación debido a su 
estado de salud., así mismo ellos manifestaron que si tiene seguro médico, ya sea por 
su trabajo, que son jubilados o por algún seguro integral y por ultimo también 
respondieron que no padecen de alguna enfermedad, es decir dentro del sector de 
Buenos Aires si gozan de buena salud lo cual es un gran beneficio porque al momento 
de realizar sus determinadas actividades dentro de sus empresas no tendrán ningún 
problema y serán un apoyo constante para el desarrollo económico de su sector, lo 
cual se reafirma por la Organización Mundial de la Salud (1948) mencionado que la 
salud es vital ya que se mantiene un excelente estado, además que aporta a se tenga 
una mejor vida.  
Por tanto, se concluye que el acceso y la calidad de salud para las personas son 
fundamentales para el desarrollo económico y para gozar de una mejor vida personal 
y empresarial.  
Dentro de la variable desarrollo económico sobre la calidad de empleo, muestran los 
resultados de las figuras 3.11 y 3.12 que las personas opinaron que sí cuentan con un 
empleo y ambiente adecuado, lo cual con lleva a la Figura 3.13, donde mencionan 
que nunca ellos se han sentido sin energía para poder realizar actividades de ocio, ya 
que se les brindan todos sus beneficios al momento de laborar, lo cual se reafirma 
por Infante (2000) mencionando que calidad de empleo dependen mucho del contrato 
de trabajo. 
Por lo tanto, se puede concluir que las personas que reciben un acceso y calidad de 
empleo podrán aprender hacer lo mismo cuando ellos mismo puedan constituir sus 
respectivas empresas y esto también está relacionado con el desarrollo económico 
dentro de sus empresas.  
Dentro de la variable desarrollo económico sobre la calidad de empleo, muestran en 
las figuras 3.14, 3.15 y 3.16 que las personas encuestadas manifestaron que solo a 
veces se sienten irritados por su trabajo, también que se les es complicado estar en su 
centro laboral por las actividades y el tiempo de su trabajo, así mismo también 
opinaron les resulta complicado sus obligaciones laborales lo cual hace que quieran 
dejar sus centros laborales. Lo cual lo contrasta Weller, Roethlisberger (2011) 
mencionando que la calidad de empleo se da en proporción a la fijación de distintivos 
que necesitan de un lugar y del tiempo adecuado, para que sea aplicado. 
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Se concluye que, para que las personas tengan las mejores condiciones de trabajo 
tienen que permanecer en su centro laboral y poder adaptarse y de esa forma su 
rendimiento será óptimo. 
Dentro de la variable economía local sobre emprendimiento, los resultados de la 
figura 3.17 muestran que si alguna vez han decidido emprender en un negocio propio 
las personas del sector de Buenos Aires ha sido de un 22% de las personas 
encuestadas, lo cual genera que haya un bajo nivel de emprendimiento con lo cual se 
refuta con el estudio de Barragán, Ayaviri (2017) ya que los resultados muestran que 
el emprendimiento contribuye de manera significativa al desarrollo local. La 
organización comunitaria, la economía solidaria, liderazgo y cultura emprendedora 
son factores claves para el éxito de los emprendimientos de las localidades, lo cual 
se concluye que el emprendimiento ha contribuido al desarrollo local generando 
fuentes de empleo que permiten mejorar el nivel de vida de la población basada en 
equidad, participación comunitaria y economía solidaria. Base a los resultados 
presentados se determinó que el emprendimiento tiene un efecto significativo sobre 
el desarrollo local de la población, a pesar que su peso es bajo, ya que existen otros 
factores con mayor contribución. Esto se sustenta con la afirmación del 91,1% de la 
población encuestada que indica que los emprendimientos establecidos actualmente 
en Salinas de Guaranda contribuyen al desarrollo local a través de la creación 
de fuentes de empleo en las empresas establecidas, entre ellas la fábrica de 
producción de lácteos, confites y chocolates, la hilandería y tejidos, producción de 
artesanías, cooperativa de ahorro y crédito y turismo comunitario, etc.  
Mientras que en las figuras 3.18, 3.19 y 3.20 muestran que las personas del sector de 
Buenos Aires opinaron que el rango de edad para poder emprender un negocio es de 
35 años a más, también opinaron que lo más importante para que inicien un negocio 
propio es tener un capital disponible, así mismo mencionaron que el gobierno si los 
impulsan referente al tema de emprendimiento empresarial en el sector de   Buenos 
Aires. Trujillo 2019, lo cual se reafirma por Riffo (2012) señalando que para ser un 
emprendedor exitoso, la persona debe tener las cualidades de generar una idea 
negocio o proyecto que vincula a su entorno dando iniciativa empresarial y también 
debe de tener una fuente financiera estable.  
Por lo tanto, se determina que las investigaciones presentadas anteriormente si 
coinciden ya que se detalla que el emprendimiento es una base fundamental para la 
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contribución del desarrollo económico, dado que las personas del sector de Buenos 
Aires si han pensado en emprender un negocio, lo cual ayudarán a generar empleo 
permitiendo a mejorar el nivel de vida del sector. 
    Así mismo se puede comparar con la hipótesis, lo cual aduce que la economía 
local de Buenos Aires si constituye una oportunidad para su desarrollo económico. 
Trujillo – 2019 con la ayuda del aumento del nivel del emprendimiento y con más 
fuentes de acceso y calidad de la educación. En la investigación desarrollada, se 
obtuvo que en el sector de Buenos Aires se podrá aumentar la economía local con la 
ayuda del emprendimiento, ya que ahora conocemos que el rubro de autopartes serian 
la base del emprendimiento para un 27% de opiniones, lo cual se puede reafirmar por 
el Banco Mundial (2017) mencionando que economía local interviene los 
municipios, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades 
que dan la ocasión de laborar en conjunto para tener una mejora en la economía local 
de una zona determinada, lo cual determina la mejora de las competencias, crece el 
desarrollo sostenible y ratifica la particularidad mediante de una serie de 
especialidades, que incluyen la proyección física, el sector económico y el marketing, 
también se reafirma por Schnarch (2016) mencionando que emprendimiento no es 
ajeno en nuestro país, lo que conlleva a que muchos peruanos tengan pequeños 
negocios que contribuyen en su crecimiento y mejoramiento de su calidad de vida., 
por otra parte, se obtuvo que en el sector de Buenos Aires el desarrollo económico 
se podrá desarrollar correctamente con más fuentes de acceso y calidad de la 
educación, con un 63% de opiniones. Lo cual se reafirma Alburquerque (2003) 
mencionando que el desarrollo económico, es una serie de acumulaciones de 
competencias que llevan al objetivo de poder crecer grupalmente y progresivamente 
para el desarrollo de una localidad. 
Por lo tanto, se puede concluir que, las personas al aumentar el nivel de 
emprendimiento y de educación en el sector de Buenos Aires podrán obtener una 
buena economía local y un buen desarrollo económico. 
El estudio de nuestra investigación es de importancia ya que refleja cómo se está 
encaminado el sector de Buenos Aires para su desarrollo económico, además que 
esto beneficia a todas aquellas personas e instituciones que desean investigar más 
sobre la economía local de dicho sector, dando así al sector altos y bajos en los 
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diferentes indicadores que se estudiaron en esta investigación, lo cual refleja que aún 






































5.1 Se llega a la conclusión de que el crecimiento empresarial del sector de Buenos 
Aires tiene un nivel medio lo que conlleva que las personas que tienen negocio o 
mypes no se preocupan mucho en hacer crecer o mejorar sus negocios, por lo que 
se estanca en su propio desarrollo. (Figura 3.1) 
5.2 Así mismo se identificó que el acceso y calidad de Educación en el sector de 
Buenos Aires tiene un nivel alto lo que conlleva que las personas tengan estudios 
universitarios completos lo cual refleja que ellos si se preocupan por su formación 
académica, lo que conlleva a que la educación sea de gran importancia para el 
beneficio de una zona. (Figura 3.4) 
5.3 Después se identificó que el acceso y calidad de salud de las personas del sector 
de Buenos Aires, tiene un nivel bueno, lo que refleja que hay una buena cantidad 
de personas que se preocupan por su salud y alimentación. (Figura 3.8 y 3.9) 
5.4 Luego se identificó que el acceso y la calidad de empleo de las personas del sector 
de Buenos Aires, tiene un nivel excelente, lo que refleja que este sector cuenta 
con empleos adecuados, ya que estas personas se sienten cómodos con las 
funciones que realizan y el lugar en donde trabajan. (Figura 3.12 y 3.13) 
5.5 Habiéndose encontrado deficiencias en el sector de Buenos Aires – Distrito de 
Víctor Larco, se ha realizado una para proponer alternativas de solución cuanto al 
emprendimiento para mejorar el desarrollo económico en el sector mencionado 
anteriormente. (Parte VII) 
5.6 En la investigación se mostró que la economía local de Buenos Aires si constituye 
una oportunidad para su desarrollo económico. Trujillo – 2019 con la ayuda del 
aumento del nivel del emprendimiento y con más fuentes de acceso y calidad de 















A las personas del sector de Buenos Aires se les recomienda: 
 
6.1. Poder llevar un buen control financiero, diversificar sus inversiones e innovar sus 
productos para que sus negocios, puedan tener una mejora en su productividad y 
ser más conocidos de tal forma que puedan apoyar, al sector de Buenos Aires en 
relación con el crecimiento empresarial. 
6.2. Seguir cultivando el hábito de la educación dentro de sus hogares para que se 
proyecten en encontrar un trabajo acorde a la ley o poder ellos mismos crear 
nuevas propuestas de acceso y calidad de Educación para sus futuras 
generaciones.  
6.3.Acudir a talleres en relación con la alimentación y la salud que brinda el sector de 
Buenos Aires, para que puedan conocer una información actualizada y poder 
llevarlos lo aprendido a sus hogares, de tal forma que su vida sea saludable tanto 
como en su hogar, como en su centro de estudios y laborales. 
6.4.Poder realizar una línea de carrera en sus respectivas empresas y poder seguir 
retroalimentándose de temas actualizados de economía o emprendimiento para 
que no solo se queden como empleados sino también puedan proyectarse a ser 
empresarios.    
6.5.Asistir a campañas sobre desarrollo económico y emprendimiento empresarial en 
el sector de Buenos Aires, para que puedan tener un amplio conocimiento de cómo 
emprender, mantener y tener un negocio exitoso. 
 
A futuros investigadores:  
6.6.Se les recomienda llevar a cabo un trabajo de investigación con diseño pre 
experimental que tenga como finalidad implementar nuevas oportunidades para 













Plan de acción para proponer alternativas de solución para el emprendimiento en 
el sector de Buenos Aires. Trujillo-2019. 
7.1 Fundamentación 
 
En la actualidad como se ha manifestado en la investigación, las personas del sector de 
Buenos Aires no han tenido un pensamiento de emprender lo cual esto es unos de los 
indicadores propuestos lo que conlleva a que dicho sector pueda tener un desarrollo 
económico que es lo que queremos que se consiga, por lo consiguiente se ha determinado 
realizar un plan estratégico enfocados en los resultados obtenido mediante las respuestas 
de las personas del sector de Buenos Aires. 
7.2 Objetivo General 
Determinar y transmitir a las personas por medio de una campaña productiva donde se 
brinden capacitaciones que traten principalmente la importancia de emprender en un 
negocio en el sector de Buenos Aires. 
7.3 Objetivos específicos 
Presentar talleres sobre la economía y desarrollo económico para las personas del sector 
de Buenos Aires. 
Realizar capacitación sobre emprendimiento empresarial para las personas del sector de 
Buenos Aires. 
7.4 Actividades 
- Se realizarán respectivas inscripciones en la Municipalidad de Víctor Larco. 
- Talleres sobre: economía y desarrollo empresarial. 
- Capacitaciones sobre: emprendimiento empresarial, sobre emprender en un negocio.  
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Plan Operativo en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco 2019 
Objetivo Actividades Recursos Ejecución Responsable Colaboradores Presupuesto 
Objetivo específico 1: 
 
Presentar talleres sobre la 
economía y desarrollo 
económico para las 
personas del sector de 
Buenos Aires. 
 




05- 10 de agosto Coordinadores 
de área  
Investigadores – Los 
encargados 

















12 -  de agosto 
 
Capacitador    Investigadores – Los 
encargados 





Ingresos y egresos 
de una mype. 
 Tercer tema:    
Emprendimiento 
empresarial de un 
negocio. 
Cuarto tema: 
formalización de un 
negocio. 
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Plan Operativo en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco 2019 
Objetivo Actividades Recursos Ejecución Responsable Colaboradores Presupuesto 
Objetivo específico 2: 
Realizar capacitación 
sobre emprendimiento 
empresarial para las 
personas del sector de 
Buenos Aires. 
 




14- 17 de agosto Coordinadores 
de área  
Investigadores – Los 
encargados 




Primer tema:  
¿Cómo emprender 
un negocio?  
Proyector – 





19 de agosto 
 
Capacitador    Investigadores – Los 
encargados 




Segundo tema:  
Herramientas para 
mejorar un negocio 
 Tercer tema: 
Estrategias para 
obtener un buen 
manejo empresarial      
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 Analizar la economía local de Buenos Aires, como 
una oportunidad para su desarrollo económico. 
Trujillo – 2019 
 Objetivos Específicos: 
 
1. Proponer alternativas de solución en cuanto al 
emprendimiento laboral de las personas del sector 
de Buenos Aires. 
2. Analizar el crecimiento empresarial del sector de 
Buenos Aires. 
3. Analizar el acceso y calidad de educación de las 
personas del sector de Buenos Aires. 
4. Analizar el acceso y calidad de salud de las 
personas del sector de Buenos Aires. 
5. Analizar la tasa y la calidad de empleo de las 




















Orellana (2007) define a la economía local 
como un mecanismo razonable para el 
desarrollo equitativo de una comunidad. 
Se determina de donde surgen los insumos 
con que están hechos los productos, 
además se conoce a las personas que lo 
fabrican, quienes los venden. Todo esto 
conlleva a que los estándares de calidad 
los proporciona el cliente directamente 
frente a quien lo produce. 
Esta variable se 
medirá a través 
de una encuesta 


























Alburquerque (2003) define al desarrollo 
económico, como una serie de 
acumulaciones de competencias que 
llevan al objetivo de poder crecer 
grupalmente y progresivamente para el 
desarrollo de una localidad. 
 
Esta variable se 
medirá a través 
de una encuesta 
y un análisis 
documental 


















Anexo 2: Cuestionario de Economía Local 
 
ENCUESTA: Economía Local 
 
ECONOMÍA LOCAL DE BUENOS AIRES: UNA OPORTUNIDAD PARA SU 
DESARROLLO ECONÓMICO. TRUJILLO-2019 
 
I. Datos Generales 
Sexo: 
A) Femenino                    B) Masculino 
Edad: 
A) 18-28        B) 29-38         C) 39-48        D) 49-58        E) 59 a más 
 
II. Indicador: Emprendimiento 
 
2.1 ¿Has pensado en alguna ocasión iniciar un emprendimiento empresarial 
propio? 
 
A) Sí                                               B) No 
 
2.2 Para ti, ¿cuál es el rango de edad más propicio para iniciar un 
emprendimiento empresarial? 
 
A) De entre 18 a 21 años 
B) De entre 22 a 25 años 
C) De entre 26 a 29 años 
D) De entre 30 a más 
 
2.3 Desde tu punto de vista, ¿qué es lo más importante para iniciar un 
emprendimiento empresarial propio? (Selecciona tres, donde 1 es lo más 
importante, 2 el de mediana y 3 de baja importancia) 
 
Obtener financiamiento   
Contar con experiencia en lo que se va a emprender  
Tener un producto y/o servicio innovador.  
Contar con formación y educación pertinente para iniciar un negocio.  
Contar con formación y educación pertinente para iniciar un negocio.  
Conocimiento en elaboración de plan de negocios, gestión de la empresa, 
marketing y logística (aspectos técnicos). 
 
 
2.4 ¿Crees que desde el gobierno impulsa el emprendimiento empresarial? 
 




2.5  En caso de que usted emprendiera en un negocio ¿Cuál de estos rubros le 
gustaría iniciar? 
 




E) Librería - Bazar 
 
III. Indicador: Crecimiento Empresarial 
 
3.1 ¿Usted cree que el sector de Buenos Aires es el lugar apropiado para un 
crecimiento empresarial? 
 
A) Sí                                   B) No 
 
3.2 ¿Usted cree que el sector de Buenos Aires tiene un crecimiento empresarial? 
 
A) Sí                                   B) No 
 
3.3  ¿Usted considera que en el sector de Buenos Aires se debe de formar más 
empresas? 
 





















Anexo 3: Encuesta de Desarrollo Económico 
 
ENCUESTA: Desarrollo Económico 
 
ECONOMÍA LOCAL DE BUENOS AIRES: UNA OPORTUNIDAD PARA SU 
DESARROLLO ECONÓMICO. TRUJILLO-2019 
 
I. Datos Generales 
Sexo: 
B) Femenino                    B) Masculino 
Edad: 
B) 18-28        B) 29-38         C) 39-48        D) 49-58        E) 59 a más 
 
II. Indicador: Educación 
 
2.1 ¿Cuál es el nivel educativo que Ud. tiene? 
 
A) Secundaria 
B) Superior Técnico 
C) Superior Universitario 
D) Post-Grado 
 
2.2 ¿Cuál es el nivel de educación en las instituciones educativas del sector de 
Buenos Aires? 
 
A) Muy Buena 
B) Buena 
C) Mala 
D) Muy Mala 
 
2.3 En general ¿Las infraestructuras de las instituciones educativas del sector 
de Buenos Aires son las adecuadas? 
 
A) Totalmente de Acuerdo 
B) De Acuerdo 
C) En Desacuerdo 
D) Totalmente en Desacuerdo 
 
2.4 ¿Cuánto está usted de acuerdo que la educación es importante para el 
desarrollo económico?  
 
A) Totalmente de Acuerdo 
B) De Acuerdo 




D) Totalmente en Desacuerdo 
III. Indicador: Salud 
 





D) Muy Mala 
 





D) Muy Mala 
 
3.3 ¿Tiene seguro médico? 
 
A) Sí                                    B) No 
 
3.4 ¿Padece de alguna enfermedad? 
 
A) Sí                                     B) No 
 
 
IV. Indicador: Calidad de Empleo 
 
4.1 ¿Usted cree que su empleo es el adecuado? 
 
A) Sí                                 B) No 
 
4.2 ¿Su lugar de trabajo es el apropiado para realizar sus funciones? 
 
A) Sí                                  B) No 
 
4.3 ¿Estas irritable en casa porque tú trabajo es muy agotador? 
 
A) Nunca  
B) A veces  








4.4 ¿Tú horario de trabajo hace que resulte complicado para ti atender a tus 
obligaciones domésticas? 
 
A) Nunca  
B) A veces  
C) A menudo 
D) Siempre 
 
4.5 ¿No tienes energía suficiente para realizar actividades de ocio con tu 
pareja/familia/amigos, debido a tu trabajo? 
 
A) Nunca  
B) A veces  
C) A menudo 
D) Siempre 
 
4.6 ¿Tus obligaciones laborales hacen que te resulte complicado relajarte en 
casa? 
 
A) Nunca  
B) A veces  



























Anexo 4: Cuestionario de Economía Local 
Ficha Técnica 
Nombre Original: Economía Local 
Autores:  
Pinedo Saavedra, Bruno Emigdio 
Gamboa Garcia, Frank Joseph 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo  
Administración: Será aplicada   en   forma individual 
Duración: Sin límite de tiempo 
Aplicación – Sujetos: Habitantes del sector de Buenos Aires distrito de Víctor Larco. 
Puntuación: Manual  
Significación: social: 2 indicadores y 9 dimensiones 
Usos: Investigación 






























Anexo 5: Cuestionario de Desarrollo Económico 
Ficha Técnica 
 
Nombre Original: Desarrollo Económico  
Autores:  
Pinedo Saavedra, Bruno Emigdio 
Gamboa Garcia, Frank Joseph 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo  
Administración: Será aplicada   en   forma individual 
Duración: Sin límite de tiempo 
Aplicación – Sujetos: Habitantes del sector de Buenos Aires distrito de Víctor Larco. 
Puntuación: Manual  
Significación: social: 3 indicadores y 16 dimensiones  
Usos: Investigación 
































































































































¿Usted cree el sector de Buenos Aires es el lugar apropiado para un crecimiento 
empresarial? 
                                                                                                            N°             % 
Si                                                                                                       251           66 % 
No                                                                                                     131            34 % 
Total                                                                                                   382          100 % 
 
¿Usted cree el sector de Buenos Aires tiene un crecimiento empresarial? 
                                                                                                            N°             % 
Si                                                                                                       119           31 % 
No                                                                                                     263            69 % 
Total                                                                                                  382          100 % 
 
¿Usted considera que en el sector de Buenos Aires se debe de formar más 
empresas?                                                                                           N°             % 
Si                                                                                                       225           59 % 
No                                                                                                     157            41 % 













   Opinión de las personas sobre si el sector de   Buenos Aires es el lugar apropiado para tener un crecimiento 







¿Cuál es el nivel educativo que usted tiene?                            N°               % 
Secundaria                                                                                79                21% 
Superior Técnico                                                                       96               25% 
Superior Universitario                                                              143              37% 
Post Grado                                                                                  64               17% 
Total                                                                                         382             100% 
 
¿Cuál es el nivel de educación en las instituciones educativas del sector de Buenos Aires?           
                                                                                                 N°                         %                                                                                                                                                                                                                   
Muy buena                                                                              128                       34% 
Buena                                                                                       254                      64% 
Mala                                                                                           -                             - 
Total                                                                                        382                       100% 
 
¿Las infraestructuras de las instituciones educativas del sector de Buenos Aires son las 
adecuadas? 
                                                                                           N°                   % 
Totalmente de acuerdo                                                     111                   29% 
De acuerdo                                                                        239                   63% 
En desacuerdo                                                                   32                     8% 
Totalmente en desacuerdo                                                 -                         - 
Total                                                                                  382                 100% 
 
¿Cuánto usted está de acuerdo que la educación es importante para el desarrollo 
económico? 
                                                                                                N°                          % 
Totalmente de acuerdo                                                           143                       37% 
De acuerdo                                                                              239                       63% 
En desacuerdo                                                                          -                              - 
Totalmente en desacuerdo                                                        -                              - 
Total                                                                                        382                       100% 
Tabla 4 




Nivel de educación en las instituciones educativas en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 6 
Las infraestructuras de las instituciones educativas son buenas en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 7 
Opinión de las personas sobre la importancia de la educación para el desarrollo económico en 







Diría usted que su salud es:                                                       N°                         % 
Muy buena                                                                                111                       29% 
Buena                                                                                        255                       67% 
Mala                                                                                          16                         4%        
Muy mala                                                                                    -                          -                                                     
Total                                                                                           382                     100% 
 
¿Cómo considera que es su alimentación?                                   N°                         % 
Muy buena                                                                                 111                       29% 
Buena                                                                                         271                      71% 
Mala                                                                                             -                          - 
Muy mala                                                                                     -                           - 
Total                                                                                           382                     100% 
 
  ¿Tiene seguro médico?                                                              N°                         % 
Si                                                                                                  223                       58% 
No                                                                                                159                       42% 
Total                                                                                       382                       100% 
 
¿Padece alguna enfermedad?                                                     N°                         % 
Si                                                                                                80                        21% 
No                                                                                              302                      79% 
TOTAL                                                                                      382                      100% 
 
¿Usted cree que su empleo es el adecuado?                              N°                         % 
Si                                                                                               303                       79% 
No                                                                                              79                         21% 
TOTAL                                                                                      382                     100% 
 
Tabla 8 
Opinión sobre estado de salud de las personas del sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 9 
Opinión sobre alimentación en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 10 
Sobre obtención de seguro médico de las personas del sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 11 
Si las personas padecen alguna enfermedad en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 12 






¿Su lugar de trabajo es el apropiado para realizar sus funciones? 
                                                                                                   N°                         % 
Si                                                                                              239                      63% 
No                                                                                            143                      37% 
Total                                                                                         382                     100% 
 
¿Estás irritable en casa porque tu trabajo es muy agotador?           N°                        % 
Nunca                                                                                               127                       33% 
A veces                                                                                             159                      42% 
A menudo                                                                                         96                        25% 
Siempre                                                                                              -                           - 
Total                                                                                                  382                     100% 
 
Tabla 15 
El horario de trabajo es complicado para atender las obligaciones domesticas en el sector de Buenos 
Aires. Trujillo 2019. 
 
 ¿Tu horario de trabajo hace que resulte complicado para ti atender a tus obligaciones 
domésticas?                                                                                        N°                         % 
Nunca                                                                                                 96                       25% 
A veces                                                                                               222                     58% 
A menudo                                                                                           64                       17% 
Siempre                                                                                                -                           - 
Total                                                                                                  382                     100% 
 
 
¿No tienes energía suficiente para realizar actividades de ocio con tu pareja/familia/amigos, 
debido a tu trabajo? 
                                                                                                             N°                       % 
Nunca                                                                                                 175                     46% 
A veces                                                                                               175                     46% 
A menudo                                                                                           32                       8% 
Siempre                                                                                                -                           - 
Total                                                                                                   382                     100% 
Tabla 13 
Si el lugar donde las personas realizan sus funciones es el apropiado en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 14 











¿Tus obligaciones laborales hacen que te resulte complicado relajarte en casa? 
                                                                                                             N°                       % 
Nunca                                                                                                 143                     37% 
A veces                                                                                               207                     54% 
A menudo                                                                                           32                       8% 
Siempre                                                                                                -                           - 




¿Has pensado en alguna ocasión iniciar un emprendimiento 
                               Empresarial propio?                                          N°              % 
Si                                                                                                       84           22 % 
No                                                                                                      298         78% 
Total                                                                                                 382          100 % 
 
Tabla 19 
   Rangos de edad adecuados para que inicien un emprendimiento empresarial las personas del 
sector de   Buenos Aires. Trujillo 2019.  
 
 
¿Cuál es el rango de edad más propicio para iniciar un emprendimiento 
empresarial?                                                                                        N°              % 
De entre 18 a 21 años                                                                         26               7 % 
De entre 22 a 25 años                                                                         32               8 % 
De entre 26 a 29 años                                                                        111             29 % 
De entre 30 a más                                                                              213             56 % 






























































































Las obligaciones laborales de las personas hacen que les resulte complicado que se relajen en sus 
casas en el sector de Buenos Aires. Trujillo 2019. 
 
Tabla 18 
Sobre si alguna vez han decidido emprender en un negocio propio las personas del sector de Buenos Aires. 







   Lo más importante para que inicien un negocio propio de emprendimiento empresarial las 
personas del sector de   Buenos Aires. Trujillo 2019.  
 
¿Qué es lo más importante para iniciar un emprendimiento empresarial propio? 
                                                                                                            N°               % 
Obtener financiamiento                                                                      37             10 % 
Contar con experiencia en lo que se va a emprender                         59             15 % 
Tener un producto y/o servicio innovador                                         77             20 % 
Contar con formación y educación pertinente para                            42             11 % 
Iniciar un negocio.                                                                              
Tener un capital disponible, conocimiento y experiencia              167             44 % 
En la elaboración de plan de negocios, gestión de la empresa, 
Marketing y logística (aspectos técnicos) 
Total                                                                                                   382          100 % 
 
 
¿Usted cree que el gobierno impulsa el emprendimiento empresarial? 
                                                                                                            N°             % 
Si                                                                                                       267           70 % 
No                                                                                                     115            30 % 
Total                                                                                                  382          100 % 
 
   Tabla 22 
Opinión sobre los rubros del negocio que le gustaría emprender en el sector de Buenos 
Aires. Trujillo 2019. 
 
En caso de que usted emprendiera en un negocio: 
¿Cuál de estos rubros le gustaría iniciar? 
N° % 
Hotel 62 16% 
Abarrotes 90 24% 
Transporte 58 15% 
Autopartes 103 27% 
Librería - Bazar 72 19% 






   Opinión de las personas sobre si el gobierno impulsa el emprendimiento empresarial en el sector de   































































































































Anexo 13: Autorización de la Versión Final de Tesis 
 
 
 
 
